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El 29 de setembre de 1868, en el moment àlgid de l’onada popular 
que es desfermà a Barcelona després del pronunciamiento de Cadis i de 
la derrota de les tropes lleials a Isabel II a la batalla d’Alcolea, Josep 
Roca i Roca (Terrassa, 1848-Barcelona, 1924), llavors un jove lletra-
ferit de vint anys, va escriure una poesia que titulà «Lo net de mos 
avis». Fent-se ressò del que molts catalans van sentir en aquells dies 
de setembre-octubre de 1868, Roca establia una clara ﬁliació entre la 
lluita contra les tropes de Felip V i la Revolució que havia destronat la 
seva descendent Isabel II. A Catalunya, doncs, els homes de 1868 que 
s’havien alçat contra la monarquia borbònica havien vindicat els seus 
avantpassats caiguts defensant les llibertats dels catalans. 
Aquells homes coratjosos no havien dubtat a sacriﬁcar la pròpia 
vida tot dient-li al Borbó: «Podrás anar hont vullas, fent retrunyir la 
terra / al pas de tos exèrcits y al fréstech crit de guerra; / mes ay! per 
Catalunya Feliph no hi passarás!». Amb els cors plens d’«heroisme 
patri» i d’odi contra els tirans, li havien fet veure que mai no es sotme-
trien: «Y cada casa nostra será ferma muralla; / per cada trista gleva 
tindrás una batalla; / seràs rey de la terra; jamay dels catalans!». La 
desfeta havia anorreat la nació catalana, «y á son entorn va naixe tant 
sols etern repós», incendiada i esfondrada quedà la llar dels avis, però 
el seu caliu s’havia mantingut: «Oh tomba de ma casa! La sanch no es 
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pas gelada / dels homes morts que guardas dessota ta teulada, / que 
dintre de mon cor botent acut! / Fa un segle y mig que dura, l’ardor de 
la guspira / del foch que de ta ditxa va ferne encesa pira; / en l’ arbre, 
qu’ era cendra, un brancalló ha nascut!». 
La guspira s’havia convertit en tempesta que s’endugué la néta del 
responsable d’aquell patiment, i el foc, aquest cop, havia calcinat el 
seu retrat: «Per ço, quan vá lo poble, trencarne las cadenas, / quan ne 
va omplir ab l’ ánima sas dessagnadas venas, / quan cassa á n‘ als tirans 
ne va donar; / perque l’ avi va encendre, la casa de sos avis, / lo nèt, 
volent pagarne agravis ab agravis, / l’ imatje de la nèta content ne va 
cremar!». Aquell «jorn de la revenja», dia «cubert de gloria», quedaria 
inscrit per sempre en la memòria dels catalans. Finalment els avant-
passats tindrien repòs a les seves tombes i Catalunya recuperaria la 
llibertat: «L’ oreig que n’ esventava la negra fumarada, / l’ oreig que 
removia l’ ardenta fogarada / lo bès santíssim duya dels martres dels 
tirans! / Y ab aquell bés qu’ eixía de tombas oblidadas / los ulls de m’ 
arma [ànima] veyan ab fum embolicadas, / las ombras de mos avis 
voltejá’; / y dintre de mas venas quelcom hi cercolava, / y ‘l cor deya 
ab véu alta: “La patria no es esclava: / lo ﬁll de Catalunya pot dir qu’ 
es catalá!”».1
Aquesta no fou l’única composició en què Roca relacionà els es-
deveniments de 1714 i de 1868. Ja el 26 de setembre havia exhortat els 
catalans a aixecar-se contra la dominació borbònica en el poema «¡Al-
sat!», que publicà en el primer número de Lo Cop, l’efímera revista que 
ell mateix llançà arran de la Revolució. Havia arribat l’hora de la plena 
recuperació de tot allò que li va ser arrabassat a Catalunya després de 
la desfeta de 1714: «Per rastre va deixarne–fumant á Barcelona, / ab 
sanch de tos ﬁdels–emporporada l’ona, / la tèva independencia–ab un 
dogal estreta, / ton esperit al cel [...]». Era el moment de la vindicació 
dels herois que van haver de sucumbir: «L’hora ha sonat: aixecat! —
Avuy en Casanova / que va morir al naixe–l’ etat llavoras nova, / ne 
surt de son sepulcre–per veurela ﬁnar [...]». S’obria davant de Catalu-
1. Josep ROCA I ROCA. «Lo nét de mos avis». Lo Gay Saber, núm. 19, 1-12-
1868. Hem reproduït els versos tal com van aparèixer en aquesta revista. Molts 
anys més tard la poesia fou inclosa en el recull de composicions de Roca aplegat 
a «Lectura Popular», amb diversos canvis en alguns dels versos. Cf. també Magí 
SUNYER. «Els mites nacionals catalans». Vic: Eumo Editorial, 2006, esp. p. 279. 
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nya un nou temps ple d’esperances: «Aixecat patria mèva–que l’hora 
es arribada, / [...] lo poble-dèu desvetlla–á las etats ja mortas: / á n’ al 
seu crit las tombas–obrintne van las portas; / y avuy es l’ample terra–
la vall de Josafat!».2
De fet, la consciència del 1714 era ben viva en els anys immediata-
ment anteriors a la Gloriosa entre aquella joventut que el 1868 abra-
çaria el republicanisme federal. La Ciutadella, símbol de la desfeta 
i de la repressió i recordatori permanent de les llibertats perdudes, 
havia estat objecte el 1865 d’una poesia d’un Roca de disset anys, en la 
qual escrivia: «Padró de nostras penas / pots ensenyar d’un rey la gran 
victória / que féu d’una Ciutat un cementiri; / que un butxí donarás 
á nostra historia / y sempre mantindrás en la memoria / los héroes 
llorejats ab lo martiri!». Amb la mateixa fortalesa de protagonista, 
Antoni Feliu i Codina va escriure un article que hauria d’haver apa-
regut a La Barretina el febrer de 1868 i que, prohibit llavors, va haver 
d’esperar el triomf de la Revolució per veure la llum. «Abaix la Ciuta-
dela» era ja un leitmotiv àmpliament compartit: «abaix l’emblema de 
l’ira y del coratge», «abaix lo castell de Felip Quint», exclamava Feliu.3 
Amb l’esclat de la Revolució, la consciència que els catalans es des-
lliuraven de la subjecció al jou borbònic imposat des de 1714 és ben 
palesa en la declaració d’intencions que proclamà la redacció de Lo 
Cop, escrita molt probablement pel mateix Roca: «Com a ﬁlls de la 
nostra heróica Catalunya, jamay oblidarém sos interessos y ‘ls defen-
sarem ab veu que arribi á las portas del cel; que massa temps que fá 
que ‘ns mosseguem la llengua, y ‘m sembla á mí que bè podem resca-
balarnos després d’ un segle y mig de penitencia[...]. Com a catalans 
cantarém las absoltas á la casa de Borbon: com á catalans trencarém 
las cadenas ab que ‘ns agarrotá [...]».4 Aquells joves com en Roca que 
2. J. R. y R. (ROCA I ROCA). «¡Alsat!». Lo Cop (Qui ‘l rebi que l’aguanti), Pe-
riódich Revolucionari Catalá, núm. 1, 3-10-1868.
3. Antonet Serra (FELIU I CODINA). «¡Abaix la Ciutadela!». La Barretina, 
9-10-1868. Aquest article ja havia estat esmentat per Fèlix Cucurull i més tard 
per Maria Josepa Vilaclara en un notable treball sobre el Catalanisme durant el 
Sexenni en el qual apareixen també altres textos que comentarem en els paràgrafs 
següents. Cf. Maria Josepa VILACLARA. «Renaixença i particularisme català du-
rant el sexenni 1868-1873». Recerques, 13, 1983, i Fèlix CUCURULL. «Panoràmica 
del nacionalisme català», vol. II, Edicions Catalanes de París, 1975, p. 205-206.
4. «Lo cop», signat per «La redacció». Lo Cop, núm. 1, 3-10-1868.
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nodririen els rengles del republicanisme català, ﬁns arriscant-se a ser 
considerats «rancis perque despertem recorts del temps d’enrera», no 
dubtaven a «escoltar la veu del passat» perquè els seus avantpassats 
«perderen la vida per darnos la llibertat», perquè «volguéren sostenir 
lo dret, la rahó, la llibertat y la independencia».5
Com ha assenyalat Pere Anguera, la Revolució de 1868 signiﬁcà 
un punt d’inﬂexió en el Catalanisme, permetent que aﬂoressin plan-
tejaments ja nítidament polítics que ultrapassaven el marc més lite-
rari i cultural en el qual s’havia mantingut ﬁns llavors.6 Els primers 
mesos de la nova situació van veure, especialment entre els joves més 
polititzats, el desvetllament del que podríem anomenar Catalanisme 
revolucionari en el qual la imatge de 1714 i de les llibertats perdudes 
llavors és ben palesa. Aquesta ﬂamarada inicial es vehicularia poste-
riorment de diverses maneres, en alguns casos no excloents. Així, la 
Jove Catalunya, societat formada per joves de diversa procedència 
ideològica, es caracteritzà, en paraules de Margalida Tomàs, per «una 
manifesta voluntat d’ampliar l’abast del moviment de recuperació li-
terària existent ﬁns aleshores i de donar-li un enfocament polític». I, 
en especial, el republicanisme federalista canalitzaria aquests reﬂexos 
instintius en reivindicacions polítiques.
Aquell Catalanisme revolucionari d’arrel fortament romàntica 
s’expressà en primer lloc mitjançant el sentiment antiborbònic. No 
es tractava, tanmateix, d’un retorn a les institucions i lleis destruïdes 
pels Decrets de Nova Planta. Ara bé, la reivindicació dels furs i les 
llibertats no va estar del tot absent. Així, Lo Gay Saber es feia ressò 
el novembre de 1868 d’un manifest publicat a Sabadell en el qual es 
reclamava la restitució dels vells furs. Roca i Roca era llavors el se-
cretari de redacció de la revista dirigida per F. P. Briz i com a tal, res-
ponsable de «lo no ﬁrmat», i no s’estigué d’afegir-se a aquesta reivin-
dicació: «Avui dia en que totas las antigas nacionalitats que forman 
la Espanya recobran lo que havian perdut, nos ha sorpres molt veure 
que Barcelona no s’ha recordat de tornar á posar en peu lo que mes 
aymava quan era lliure. S’ha cremat lo retrato de Felip V, ha caigut sa 
nissaga; mes per ara ningú s’havia recordat de recobrar lo que ‘ns va 
pendre lo mes despota dels reys; ço es, nostres llibertats. Per sort ha 
5. J. R. y R. «¡Abaix la Ciutadella!». Lo Cop, núm. 2, 5-10-1868. 
6. Pere ANGUERA. «La politización del catalanismo». Ayer, núm. 44, 2001.
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vingut á nostras mans un manifest escrit i signat á Sabadell en lo qual 
ab tota rahó ‘s demanen los nostres vells furs. Los sabadellenchs en 
aixó han demostrat ésser mes catalans que tots nosaltres. Si sens rahó 
‘ns foren presos ¿per qué no demaném que s ’ens tornin? ¿No es de 
planye que ‘l vascos y navarros los tingan y nosaltres no? Si aquells los 
han sabut guardar, sapiguémlos reconquerir, no deixém perdre uns 
drets que quelcom de bo devían tindre quan nostres avis per ells se 
deixavan matar. Siguém bons catalans y aixis serém millors espanyols. 
Imitém, donchs als de Sabadell, y demaném nostres privilegis; perque 
ja ha sonat “l’hora de regenerar la Catalunya” y en nom de la llibertat no 
‘s pot consentir en que se seguesca privantnos de las llibertats que’ns 
van estripar las bayonetas del butxí de Catalunya».7 
No fou un cas aïllat. Arran del Pacte Federal de Tortosa, promo-
gut essencialment per Valentí Almirall, Francesc Ubach i Vinyeta, 
íntim amic de Roca, insistí sobre la mateixa qüestió. Amb la caiguda 
de la dinastia borbònica, «directament ha vingut la Revolució de Se-
tembre á fer justicia», reconeixent implícitament, segons Ubach, la 
raó que assistia als homes del 1714. I es preguntava: «¿perque si s’ha 
proclamat lo dret, la rahó, que á Catalunya afavoria en la guerra de 
successió, no podem tornarnos á gobernar, á regirnos, per la lley, per 
los drets, per los furs, que tan ignominiosament presos nos foren? [...] 
S’ha dit “abaix tot lo existent,” “Espanya amb honra y llibertat,” nos-
altres hu hem repetit, mes hi devem afegir: Justicia, y tórnissens lo que 
‘ns fou pres».8 
La voluntat de recuperació d’allò que Catalunya va perdre el 1714 
fou assenyalada en altres ocasions per Roca. Comentant un discurs de 
Josep Leopold Feu, indicà que «no ha deixat de pláurens lo veure que 
una persona dels coneixements del senyor Feu, creu, com nosaltres, 
7. «Novas». Lo Gay Saber, núm. 18, 15-11-1868 (les cursives són de l’original). 
Aquestes «Novas» no anaven signades, i en una nota al ﬁnal de cada número de la 
revista hom podia llegir: «Per lo no signat, el secretari de redacció Joseph Roca y 
Roca». Un extracte de la citació a P. Anguera. «La politización del catalanismo», 
art. cit., p. 35. Cf. també Carola DURAN. La Renaixensa, primera empresa editorial 
catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, p. 16.
8. F. UBACH I VINYETA. «Lo Pacte Federal de Tortosa y los Furs de Catalu-
nya». Lo Gay Saber, núm. 31, 1-6-1869 (les cursives són de l’original). Cf. P. AN-
GUERA. «La politización del catalanismo», p. 37 i F. CUCURULL. «Panoràmica...», 
op. cit., p. 221. 
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que no tot en un renaixement literari es fer versos, que hi ha quelcom 
de millor sota la llengua que’s conrea de nou, que sota ‘ls plechs de la 
bandera poética s’ hi amagan pel comú los mes capdals interessos de la patria, 
s’hi ampara tot un poble que vol recobrar, si no totas, moltas de las 
cosas que ha perdut».9
Aquests plantejaments, compartits per homes de variada ideolo-
gia, estaven subjacents en una part, almenys, d’aquells que abraçaren 
el republicanisme en els mesos immediatament posteriors a la Revo-
lució. És potser signiﬁcatiu, a aquest respecte, que en la sessió inaugu-
ral del Club Republicà Federal d’Estudiants, entitat que es pot con-
siderar com una mena de joventut del Cercle Republicà Democràtic 
Federal i de la qual formaren part homes destinats a tenir una llarga 
trajectòria política en el republicanisme català, com Eusebi Coromi-
nas i Josep Mª Vallès i Ribot, la lectura que efectuà Roca de «Lo nét 
de mos avis» fos unànimement aplaudida, ﬁns al punt que els assis-
tents demanaren que la poesia fos impresa. Possiblement, per a molts 
d’aquells joves, però també per a homes d’altres generacions, el repu-
blicanisme encarnava la defensa de les llibertats dels seus avantpassats 
traduïdes en la seva contemporaneïtat en la defensa de la llibertat i la 
democràcia cristal·litzada en els drets individuals i imprescriptibles. 
Eliminada la monarquia borbònica, s’obria davant d’ells la possibili-
tat d’establir un règim que garantís aquests drets pels quals, creien, 
havien lluitat els seus avis en la guerra de Successió, un règim verta-
derament democràtic, obert a la participació política de les classes 
populars i que respectés la identitat dels catalans, així com la de la 
resta dels pobles que integraven l’Estat espanyol. 
 
Tornar a començar 
 
Les expectatives dels republicans, després de les moltes i llargues 
convulsions del Sexenni Democràtic, quedaren deﬁnitivament anor-
reades pel cop d’estat de Martínez Campos que comportà el retorn 
dels borbons al tron en la persona del ﬁll d’Isabel II. 
9. Lo Gay Saber, núm. 23, 1-2-1869 (les cursives són de l’original). El discurs 
de Feu tractava «Sobre la tradició dels pobles, ﬁlosòﬁca y socialment considera-
da». Cf. C. DURAN. La Renaixensa..., op. cit., p. 16.  
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Com molts republicans, Roca s’havia negat a acceptar la possibi-
litat d’una Restauració perquè creia que les classes populars mai no 
permetrien que el país retornés a èpoques que havia deixat deﬁni-
tivament enrere el setembre de 1868. Una monarquia «deshonrada» 
com la borbònica, que «tanta sanch y tant or y tantas llágrimas» ha-
via arrancat al poble espanyol, «no mes suposant que aquest perdi ‘l 
senderi, pot restaurarse». Signiﬁcaria, Roca no en tenia cap dubte, la 
pèrdua de les llibertats conquerides durant el període revolucionari, 
aquelles llibertats per les quals havien sucumbit ja els homes de 1714. 
Preguntant-se què representaria la restauració alfonsina, va escriure: 
Representa un arrepentiment, representa l’ arrepentiment de haver 
establert la democracia. 
L’ arrepentiment de usar el dret de reunió, l’ arrepentiment del dret 
d’ associació, l’ arrepentiment de la llibertat de conciencia, l’ arre-
pentiment de poder espressar librement per medi de la prempsa nos-
tres sentiments y nostres ideas, l’ arrepentiment de haver restablert 
en lo poder la lley del progrés per medi de la qual, lo poble duenyo 
absolut de sos destinos, disposa d’ ells com millor l’ hi convé... [...]
Hi havia també un altre aspecte: la monarquia borbònica consti-
tuiria la salvaguarda dels interessos d’aquells «que s’ han batejat á sí 
mateixos ab lo títol de classes conservadoras, tal vegada per que saben 
conservar millor que la pàtria de tots, la sèva pàtria carnal», aquells 
que en temps de Narváez i de González Bravo eren els únics que te-
nien dret de vot i acaparaven els centres de poder, obtenint enormes 
beneﬁcis econòmics. «¡Aquesta es, poble honrat, la síntesis de las as-
piracions alfonsinas...», advertia Roca. I afegia:
 Ells lo que volen es fer tréure pèl poble las castanyas del foch y 
menjárselas tranquilament: ells lo que volen es ressucitar la quinta, 
constituir un exércit d’ autómatas y dir al poble treballador: —Tots los 
debers per tú, tots los drets son per mí. Ells lo que volen ﬁnalment es 
cimentar aquesta injusticia aixecant un trono corromput y odiós. [...] 
 Y aixó no será y aixó no pot ser, perque lluny d’ estar arrepentits dels 
nostres drets, n’ estém gelosos. 
 Y aixó no será y aixó no pot ser, perque no volém los terrors y las 
venjansas de una restauració.10
10. «La Restauració». La Campana de Gràcia, 1-2-1874 (les cursives són de 
l’original).
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Amb la Restauració borbònica, els republicans es tornaren a tro-
bar a la casella de sortida. Per a Roca, la democràcia havia de ser un 
altre cop l’objectiu a assolir, com abans de la Revolució de 1868. Un 
cop més, la consciència de les llibertats perdudes a mans dels bor-
bons el 1714 i altra vegada el 1875 l’impulsava a continuar la lluita, 
però, en la seva percepció, descartant ara quasevol recurs a la força. 
Calia tornar a començar per guanyar-se de nou l’opinió del país amb 
la ﬁnalitat de fer prevaler els drets individuals, per reconquerir el su-
fragi universal, per assolir un règim polític vertaderament democrà-
tic. Això implicava la participació política i, per tant, l’acceptació del 
restrictiu marc que el nou règim els deixaria, com propugnà Castelar, 
amb la política del qual Roca mantenia ja una gran sintonia des de 
mitjan 1874. Quan, a començaments de 1876, Roca assumí la direcció 
del diari Gaceta de Barcelona, va deﬁnir clarament la seva orientació 
política, ben conseqüent amb el seu ideari: «La bandera política de 
la GACETA DE BARCELONA será la bandera de la democracia; 
su misión, la defensa de los derechos del hombre, por lo que respecta 
a principios; y la sensatez, la política franca, expedita, activa por lo 
tocante a conducta».11 I alguns anys més tard sintetitzà la tasca que ell 
i els seus correligionaris es proposaven realitzar: «¿A qué aspiramos? 
Al planteamiento de una democracia sensata y progresiva. ¿Con qué 
derecho? Con el apoyo de la opinión pública. ¿Con qué medios? Con 
la propaganda y el ejercicio del derecho».12
Règim borbònic, dictadura de Cánovas
Una de les primeres mesures del nou règim fou l’emmordassament 
de la premsa, amb la ﬁnalitat principal de situar el nou rei i la pròpia 
monarquia en un pla superior i inatacable. Era així motiu de denún-
cia fer al·lusions ofensives o irrespectuoses al rei o a la seva família i 
qüestionar el sistema monàrquic. A ﬁnals de 1875, poques setmanes 
abans de les eleccions que havien d’atorgar una pàtina de legitimitat 
11. Extracte del prospecte que féu públic la Gaceta de Barcelona a La Campana 
de Gràcia, 1-1-1876.
12. J. R. R. «Cuestiones electorales». Gaceta de Cataluña, 25-7-1880. 
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a la monarquia borbònica restaurada, un nou decret va afegir noves 
prohibicions, entre elles atacs o injúries als cossos colegisladors.13 
Cal tenir presents aquestes importants restriccions de la llibertat 
d’expressió a l’hora d’examinar la resposta de Roca al sistema polí-
tic de la Restauració. La premsa d’oposició fou gairebé eliminada pel 
govern de Cánovas el 1875, i la que va subsistir, com ara La Campana 
de Gràcia, va haver de fer equilibris per poder evitar les suspensions 
governatives.
Les eleccions de gener de 1876 van permetre que els republicans 
(de fet, únicament els seguidors de Castelar) tornessin a participar 
en la vida política, encara que havent de renunciar ﬁns al seu propi 
nom, adoptant el de demòcrates. Roca, des de la Gaceta de Barcelona 
i La Campana de Gràcia, va tenir un notable protagonisme en aquells 
comicis i va desenvolupar des de llavors una crítica constant contra 
el règim bastit per Cánovas, en un marc polític pretesament liberal, 
després del període de dictadura sense restriccions de 1875. 
El nou ordenament polític, però, continuava essent en la pràctica 
una dictadura. Les mateixes eleccions que serviren per legitimar el 
règim restauracionista s’havien efectuat enmig d’enormes restricci-
ons i les actuacions arbitràries per part de les autoritats havien estat 
la norma. Roca, que havia hagut de veure com era suspesa la Gaceta 
de Barcelona i com ell mateix, juntament amb gairebé tota la direcció 
castelarina i ﬁns i tot alguns candidats, era detingut i empresonat, va 
denunciar enèrgicament el capteniment d’un govern «armado del po-
deroso cetro de la dictadura».14
El ﬁnal de la guerra carlina i l’aprovació de la Constitució no com-
portaren cap canvi en la valoració del règim per part de Roca, en espe-
cial, després que quedés en suspens la carta magna un cop aprovada. 
A la Constitució «succeheix la continuació del período de dictadura» 
perquè, aﬁrmà Roca, «Lo gobern necesita la dictadura». No havia de 
lluitar ja contra els carlins, però «Aixís podrá combatre als lliberals». 
La conclusió era òbvia: «¿Dictadura tenim? Donchs que diguin que 
13. Excel·lent caracterització del règim de la Restauració a P. GABRIEL I P. 
CARASA. Historia de España en el siglo XX (1875-1939), coord. Angel Bahamonde. 
Madrid: Cátedra, 2000.
14. J. R. R. «Disciplina». Gaceta de Barcelona, 9-1-1876.
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tindrém sempre dictadura, perque si are que tothom está quiet no es 
possible gobernar ab la lley á la má, ni may que siga l’hora».15 
L’elaboració de lleis orgàniques que, de fet, buidaven de contin-
gut els drets reconeguts a la Constitució, corresponia plenament al 
caràcter dictatorial que Cánovas imprimia a la monarquia d’Alfons 
XII. «De modo que a la dictadura discrecional —va escriure Roca— 
sucederá una dictadura reglamentaria, que no pueden prescindir los 
conservadores de este sistema, con o sin artiﬁcio legal, siempre que 
pasan por el gobierno, como no pueden prescindir de retrogardar y 
de destruir los realizados progresos [...]».16 
La vida quotidiana dels ciutadans, ara altre cop súbdits del mo-
narca borbó, es veia greument afectada per l’actuació del govern: «La 
dictadura dispone de nosotros, las facultades gubernamentales limi-
tan por todos lados nuestra seguridad, nada hay que proteja nuestro 
domicilio y las contribuciones reducen nuestros intereses y la ley de 
imprenta ahoga nuestra voz».17 Era clar que el règim canovista tenia 
com a objectiu cabdal la marginació sense miraments de la ciutadania 
de la vida política: «¿no se puede decir del poder, del prestigio, de la 
autoridad y de los frutos de la política del Gabinete, lo mismo que 
de todo Gobierno despótico, cuya principal atención es negar a los 
ciudadanos el derecho de saber y entender de los supremos intereses 
de la nación?». Era tan evident el caràcter reaccionari del govern que, 
pensava Roca, havia perdut les simpaties que havia despertat en els 
seus inicis en alguns països europeus: «Hasta las Cortes europeas que 
se manifestaron benévolas hacia el señor Cánovas en un principio [...] 
le vuelven la espalda, no acertando a explicarse la ceguedad suicida de 
un Gobierno sin enemigos maniﬁestos y sin oposición que le estor-
be, y perdiendo por completo la esperanza de que entre España en el 
concierto de las libertades y derechos de la civilización moderna con 
hombres tales al frente de los destinos del país».18
Sota la fèrula de Cánovas, l’Estat regit per Alfons XII tenia no-
més la façana de règim parlamentari. L’apatia de les Corts n’era la 
conseqüència. El periòdic que dirigia Roca no dubtava de qui era el 
15. P. K. (ROCA I ROCA). «¡Pobreta!». La Campana de Gràcia, 15-7-1876.
16. «La reapertura de las Cortes». Gaceta de Barcelona, 5-11-1876. 
17. «29 de setiembre». Gaceta de Barcelona, 29-9-1876, ed. matí.
18. «Viaje alrededor del Gabinete». Gaceta de Barcelona, 15-10-1876. 
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principal responsable d’aquesta situació: «Este mal tiene su orígen en 
las decisiones del árbitro de la política conservadora. El señor Cáno-
vas teme la discusión, teme la lucha, teme la vida, y a tantos sacriﬁcios 
consumados en sus altares, al sacriﬁcio del aletargado espíritu públi-
co, al sacriﬁcio de la libertad individual, al sacriﬁcio de la libertad de 
imprenta, al sacriﬁcio de todos los derechos del ciudadano, hay que 
agregar el del sistema parlamentario».19 
El període inicial de la Restauració, els anys que deﬁniren el caràc-
ter i les institucions de la monarquia borbònica, estigueren marcats, 
en la percepció de Roca, per la dictadura exercida de manera oberta el 
1875 i camuﬂada de ﬁcció parlamentària a partir de 1876 per Cánovas. 
És clar que això no hagués estat possible sense l’aquiescència d’Alfons 
XII, sobre el qual la premsa d’oposició no podia referir-se si volia evi-
tar la repressió. Les andanades de Roca contra Cánovas, doncs, apun-
taven també al rei i a la monarquia.
La Constitució de 1876: «mitja ﬁga i mig rahim» 
Roca no es va fer il·lusions respecte del nou codi constitucional 
que les Corts sorgides de les primeres eleccions de la Restauració, 
amb una abassagadora majoria governamental, havien d’elaborar. Tot 
el procés de discussió de la Constitució estaria controlat per Cáno-
vas. Malgrat la intenció de presentar la monarquia restaurada sota la 
imatge d’un règim parlamentari, Cánovas no es va estar de manifestar 
que considerava que el Congrés elegit havia de ﬁnalitzar la seva tasca 
quan s’haguessin aprovat els pressupostos i el projecte constitucio-
nal, com si la derogació de les lleis del període revolucionari, objectiu 
prioritari del règim borbònic, no fos un afer mereixedor de la discus-
sió dels diputats i fos competència exclusiva del govern «constituído 
en dictadura». Era, va escriure Roca, un indici del «temor que parece 
infundir al gobierno su propia obra», com ho era també la forma en 
què pretenia encarar la qüestió constitucional. Privant a la cambra 
parlamentària d’iniciativa, Cánovas imposava com a punt de parti-
da el projecte elaborat l’any anterior pels «notables» que havien estat 
19. «La herencia». Gaceta de Cataluña, 10-11-1878.
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convocats «sin autorización ninguna del país ni el menor carácter le-
gítimo». A més, hi havia preocupants informacions que apuntaven a 
una aprovació del projecte sense procedir a una àmplia discussió del 
text, «cual si la inmensa mayoría del Congreso se sintiera sin fuerzas 
para rebatir las doctrinas de las microscópicas oposiciones». En par-
ticular, Roca assenyalà que el govern pretenia que els articles referits 
a les atribucions del rei quedessin exclosos del debat, «como si asunto 
tan importante no encontrara en los diputados de la mayoría, con-
vicción bastante ni suﬁcientes facultades para dejarlo en el lugar que 
le corresponde en una Asamblea en la cual la opinión monárquico-
constitucional es superior treinta veces en número a la opuesta».20
Limitat o simplement suprimit el debat sobre gran part dels as-
pectes polítics més trascendents, la qüestió religiosa fou, de llarg, el 
tema que més discussions originà. L’article 11 fou un compromís a mig 
camí entre la llibertat de cultes reconeguda en la Constitució de 1869 
i la unitat catòlica propugnada des de diversos i inﬂuents àmbits. La 
discussió parlamentària havia estat precedida per l’agressiva campa-
nya dels defensors de la unitat catòlica, que havien fet ús de gran va-
rietat de mitjans per aconseguir imposar-se. La solució adoptada en 
el text constitucional no resolia, ni de bon tros, la qüestió plantejada: 
«Ni los católicos han conquistado un derecho, ni lo han conquista-
do los que profesan los demás cultos. Unos y otros viven y vivirán a 
merced de los antojos o de los intereses políticos accidentales de los 
gobernantes».21 
De fet, en opinió de Roca, l’ambigua forma ﬁnal que prengué la 
resolució constitucional de la qüestió religiosa era característica de 
l’actuació de Cánovas ﬁns llavors. Erigint-se en àrbitre suprem de 
la política del règim alfonsí, «empéñase en sostener un imposible». 
Determinat a bastir un sistema polític que no havia de ser ni franca-
ment liberal ni obertament reaccionari, temia «las consecuencias de 
un régimen expansivo» però no volia acceptar «la responsabilidad de 
una represión erigida en sistema». Seguia «principios acomodaticios» 
que de vegades entraven en col·lisió entre ells, ara defensant «un po-
der permanente y formalizado», preexistent i superior a la sobirania 
popular, adés propugnant uns drets incompatibles amb aquest mateix 
20. J. R. R. «La mayoría». Gaceta de Barcelona, 30-3-1876, ed. matí.
21. «El artículo 11.o». Gaceta de Barcelona, 29-8-1876, ed. matí.
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poder.22 Aquesta política, que Cánovas i el seu govern volien presen-
tar com un just milieu, era «Mitja ﬁga y mitj rahim» per a Roca, que-
dant-se a mig camí en tots els aspectes, sense satisfer pràcticament a 
ningú.23
La rèplica de Cánovas a un important discurs de Castelar, en el 
marc dels debats constitucionals, demostrà, però, clarament el seu 
tarannà. El cap del govern va contraposar la inviolabilitat dels di-
putats a la inviolabilitat, d’ordre clarament superior en opinió seva, 
de la monarquia, declarant sense contemplacions que si s’arribava a 
produir una col·lisió entre elles, defensaria amb totes les seves forces 
la corona en detriment de la representació nacional. Cánovas llançà 
també un autoritari advertiment ﬁnal als diputats, instant-los a evitar 
amb el seu capteniment la repetició del cop de Pavía.24
Formalment liberal, reconeixent, tot i que amb notables ambigüi-
tats, drets fonamentals, la Constitució de 1876 havia de ser desenvo-
lupada per les Corts elaborant lleis orgàniques. Foren aquestes lleis, 
en opinió de Roca, els instruments legals mitjançant els quals Cánovas 
buidà de contingut el text constitucional en allò que feia referència 
a les llibertats: «Cada derecho aﬁrmado en el Código fundamental, 
tendrá su corespondiente ley: a cada aﬁrmación terminante respon-
derá, si no con una negación rotunda, un conjunto de empalagosas 
y contradictorias disposiciones que harán ilusorio el uso de aquellos 
derechos [...]».25 Quan totes les lleis orgàniques estiguessin en vigor, 
el govern, acusat ﬁns llavors de dictador per Roca, «podrá dir ab véu 
alta que goberna ab la lley á la má». Però, evidentment, el poble prou 
feines notaria la diferència: «Fins are ‘ns pegava ab lo puny: are ‘ns 
pegará ab l’ espasa de la lley».26
El sistema bastit per Cánovas, respectant sobre el paper la se-
paració de poders, es basava en una abusiva primacia de l’executiu. 
Dos anys després de l’aprovació de la Constitució, Roca posava de 
manifest la feblesa de l’obra legislativa i l’omnipotència del govern. 
Els conservadors no havien fet lleis amb un contingut clar i precís, 
22. «Entre dos fuegos». Gaceta de Barcelona, 14-5-1876 ed. matí.
23. P. K. «Mitja ﬁga y mitj rahim». La Campana de Gràcia, 20-5-1876.
24. P. K. «Castelar». La Campana de Gràcia, 26-3-1876. 
25. «La reapertura de las cortes», art. cit.
26. P. K. «Parin la má». La Campana de Gràcia, 11-11-1876; «La reapertura de 
las Cortes», art. cit.
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encara que tinguessin «una tendencia autoritaria muy marcada», sinó 
normes plenes d’ambigüitats: «Desde la ley fundamental que recono-
ce algunos de los derechos humanos hasta las complementarias que a 
pretexto de regular su ejercicio, algunas veces son la negación termi-
nante de aquellos, fácilmente demostraríamos que no hay elasticidad 
comparable con la que contiene la obra magna de nuestros regenera-
dores».
El govern i els seus agents, a més, no s’ajustaven en les seves pràc-
tiques al criteri de les lleis aprovades a les Corts, de manera que el po-
der executiu envaïa contínuament les atribucions del legislatiu amb 
el pretext, precisament, de les ambigüitats de la llei. «Para explicar su 
sentido, llenar los huecos y salvar ciertas contradicciones —escrivia 
la Gaceta de Cataluña— aparecen circulares, reales órdenes y otros 
documentos, y sin embargo de que casi siempre se oponen a las pres-
cripciones legales constituyen la norma de los agentes del gobierno». 
Com a resultat de «la anarquía reglamentada, sorda, que se inﬁltra 
en las leyes», el govern exercia un poder sense límits: «la voluntad 
del ministro, siempre la voluntad del ministro se impone a todas la 
consideraciones».27 
Es podia democratitzar el règim de la Restauració?
Cinc anys després de la reinstauració del rei Borbó en el tron, 
trascorreguts exclusivament sota governs conservadors, el periòdic 
que dirigia Roca dibuixà un quadre ben descoratjador dels resultats 
de la política canovista no només en l’àmbit polític, sinó també en 
l’econòmic i social. 
L’economia del país estava desballestada: «No hay síntoma que 
señale el menor progreso en el estado económico de España. Al con-
trario, observamos que hoy más que nunca existe la necesidad de alle-
gar recursos para socorrer a los numerosos obreros faltos de trabajo, 
abundan los pordioseros, la industria lanera está abolidísima, crece la 
emigración, la marina mercante encuentra ﬂete difícilmente y la agri-
cultura anda tan postergada que apenas deja sentirse la competencia 
27. «Anarquía conservadora». Gaceta de Cataluña, 12-12-1878, ed. tarda.
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debida al crecido precio a que pueden venderse los vinos gracias a las 
escasas y malas cosechas de la vecina República».28
No era millor el diagnòstic de la situació social, moral i política: 
«La educación moral de nuestro pueblo corre parejas [sic] con su 
bienestar material; leyes incaliﬁcables ahogan la prensa; establécense 
muchos conventos; ciérranse multitud de escuelas públicas; aumén-
tanse los impuestos a medida que la riqueza disminuye, y para acabar 
de pintar tal cuadro se mira lo que en las Cortes sucede, se examina 
el gobierno que nos rige y después... después puede uno morirse de 
vergüenza».29 
Els possibilistes havien tractat d’intervenir en la vida política des 
de les institucions, mitjançant la participació en la ﬁcció electoral 
implantada per Cánovas. En ocasions puntuals, com en les eleccions 
municipals i provincials de 1877, van optar pel retraïment (especial-
ment a Barcelona) davant la ﬂagrant manipulació per part del govern 
del ja restringidíssim cens electoral, però això no signiﬁcà de cap ma-
nera la renúncia a la lluita electoral com a principi bàsic, tal com va 
assenyalar Roca: «[...] por eso nos disponemos a luchar en los comi-
cios, aun aceptando los medios restringidos, únicos que nos permite 
la situación conservadora [...]; para combatir con el único medio líci-
to posible el doctrinarismo de la actual situación [...]».30 
L’abril de 1879, Roca mateix fou candidat a diputat a Corts en 
les eleccions efectuades sota el govern de Martínez Campos (un dels 
pocs períodes en què Canovas va deixar de presidir l’executiu). Ni 
el fet de presentar-se com a candidat proteccionista en un districte 
eminentment industrial (Sabadell-Terrassa), ni el suport dels liberals 
(en el marc d’una coalició més general entre possibilistes i sagastins) 
li van servir per poder vèncer la maquinària caciquista i impedir el 
frau electoral que va donar l’acta al candidat conservador. L’estratègia 
possibilista d’incidir en l’opinió pública mitjançant la propaganda i 
la participació electoral per tal que les forces progressistes (liberals 
monàrquics i republicans castelarins) poguessin aspirar a modiﬁcar 
28. «Presupuestos». Gaceta de Cataluña, 22-2-1880.
29. «Viaje alededor de la España conservadora». Gaceta de Cataluña, 23-1-
1880.
30. J. R. R. «La democracia nacional». Gaceta de Cataluña, 2-3-1879. 
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el restrictiu marc polític que Cánovas havia establert no havia donat, 
ﬁns llavors, cap fruit.
L’ascens al poder de Sagasta el febrer de 1881 obrí expectatives de 
canvi.31 El nou govern fusionista (resultat de la integració en el partit 
Liberal Fusionista dels constitucionals del propi Sagasta, els centra-
listes d’Alonso Martínez i el grup liderat per Martínez Campos) tenia 
l’oportunitat de democratitzar la monarquia borbònica i retornar als 
ciutadans bona part de les llibertats conquerides en el Sexenni. Era 
el que esperava Roca, que s’avançà al propi directori possibilista en 
propugnar la benevolència del seu partit envers la nova situació.32 En 
la seva opinió, «el señor Sagasta no es, no signiﬁca ni puede signiﬁcar 
otra cosa, en el presente periodo histórico, que la inoculación en la 
monarquía restaurada, de los principios que triunfaron en Alcolea». 
Després de la «desastrosa política» de Cánovas, basada «exclusiva-
mente en matar una a una las conquistas, el espíritu y aun el recuerdo 
de aquella revolución tan justa y gloriosa», el periodista terrassenc 
traçava les línies generals de l’actuació que, en la seva visió, havia de 
dur a terme Sagasta: «Librar de las trabas que la dominación cano-
vista opuso a todas las expansiones de la opinión pública, devolver su 
libertad a la prensa, restablecer los derechos de reunión y asociación, 
dar legalidad al sufragio, ampliarlo gradualmente, hasta convertirlo 
en universal [...]».33 
Les primeres mesures adoptades pel govern fusionista semblaven 
conﬁrmar les esperances que Roca hi diposità al produir-se el seu as-
cens al poder: decret d’indult a la premsa, retorn als seus càrrecs dels 
catedràtics suspesos pel govern conservador, destitució de bona part 
dels membres de l’impopular consistori de Barcelona, «arrancado a la 
31. Una bona síntesi del primer període de govern liberal a José Ramón 
MILÁN. «Los liberales en el reinado de Alfonso XII: el difícil arte de aprender 
de los fracasos», Ayer, núm. 52, 2003. Sembla que el rei va accedir a contracor a 
la formació del govern de Sagasta, malgrat que alguns historiadors, com el propi 
Milán, han assenyalat les «simpatías liberales» d’Alfons XII i la seva preocupació 
per ser un rei «constitucional», segons Àngeles LARIO. «Alfonso XII. El rey que 
quiso ser constitucional». Ayer, núm. 52, 2003. És, en qualsevol cas, signiﬁcativa 
la frase atribuïda al ﬁll d’Isabel II en aquesta conjuntura: «Los liberales son como 
la viruela; hay que pasarlos, siquiera una vez en la vida».    
32. «Patriótico y conveniente». Gaceta de Cataluña, 19-2-1881.
33. J. R. R. «Un telegrama de felicitación». Gaceta de Cataluña, 13-2-1881.
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corrupción electoral, a la mistiﬁcación del censo». Tot i que les consi-
derà insuﬁcients (s’havia de derogar la llei d’impremta, no n’hi havia 
prou amb l’indult), anaven en la direcció esperada.34
El primer senyal d’alarma, però, no va trigar a presentar-se. Les 
eleccions municipals de maig de 1881 van representar un aclapara-
dor triomf pels fusionistes. Res de nou en l’engragantge polític res-
tauracionista. Les manipulacions, igual que en període conservador, 
havien abundat. Roca denuncià el capteniment dels fusionistes, que, 
havent-se trobat amb les llistes electorals cuinades pels conservadors, 
plenes de defectes i d’irregularitats, simplement se n’havien aproﬁtat 
pels seus propis interessos. «¿Es posible —es preguntà el diari que di-
rigia Roca— que en adelante lo que era entre conservadores moneda 
corriente, constituya el modo de ser del partido fusionista, cuantas 
veces sean convocados los comicios?» Si els fusionistes no depuraven 
el cens electoral, si no respectaven l’opinió del país, si no s’establia «un 
régimen de estricta legalidad electoral», advertia la Gaceta de Cata-
luña, «la opinión se divorciará de esta situación, como se divorció de 
la anterior».35 
Els projectes contraris al proteccionisme de Camacho, ministre 
d’Hisenda, constituïren el segon motiu de neguit per a Roca. A co-
mençaments de juliol de 1881, el seu periòdic instà Sagasta a defensar 
«los intereses generales del país» i a no escoltar els cants de sirena lliu-
recanvistes, que «favorecen únicamente los de la producción extran-
jera», apel·lant a l’experiència i el patriotisme del cap del govern.36 
Si les eleccions municipals ja havien deixat veure que, en matè-
ria electoral, els fusionistes no es diferenciarien dels conservadors, 
els comicis que van tenir lloc per fornir la preceptiva majoria parla-
mentària al partir governant (els canvis de govern, en el règim de la 
Restauració, només es podien produir per decisió del rei, la prerro-
gativa regia) ho demostraren a bastament. Roca ho va patir en carn 
pròpia. Com dos anys abans, fou candidat a diputat pel districte de 
34. Valoració de l’indult a la premsa a Gaceta de Barcelona, 18-2-1881; destitu-
ció dels regidors de l’ajuntament de Barcelona a ibíd. «El cambio de ayuntami-
ento», 15-3-1881.
35. «Las últimas elecciones. ¿Dónde está el partido conservador?». Gaceta de 
Cataluña, 7-5-1881.
36. Juan de las Viñas (ROCA I ROCA?, E. PASSARELL I DIRLA?). «¿Se dejarán 
seducir?». Gaceta de Cataluña, 3-7-1881.
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Sabadell-Terrassa. Però poc abans de les eleccions es va veure obli-
gat a retirar-se de la lluita a causa de les ﬂagrants maniobres dels 
«muñidores electorales». En el manifest que va fer públic denuncià 
«la irresponsabilidad del partido imperante en ciertas maquinaciones 
de índole local tramadas en contra de mi candidatura», però, atesa 
la benevolència declarada pels possibilistes envers el govern de Sa-
gasta, preferia renunciar abans de veure com l’elecció derivava en un 
escàndol: «No quiero que mi nombre sirva de estímulo para cometer 
una incaliﬁcable ilegalidad en estos tiempos en que sólo la sinceridad 
electoral puede asegurar la consolidación de las libertades públicas y 
del régimen parlamentario».37 
Malgrat aquests mals averanys, Roca esperava encara que, ara que 
el seu domini a les Corts era incontestable, els fusionistes es decidiri-
en a efectuar des del govern allò que havien estat defensant en l’opo-
sició. La Gaceta de Cataluña especiﬁcà les actuacions concretes que, 
des de l’òptica possibilista, calia efectuar amb urgència: reforma de la 
llei electoral per fer impossibles alteracions i tupinades; restabliment 
del matrimoni civil; jurat i judici oral i públic; derogació de la llei 
d’impremta; regulació del dret d’associació; servei militar obligatori, 
eliminant la redempció a metàl·lic; reforma de l’administració, amb 
una llei orgànica d’empleats civils basada en el mèrit i que eliminés 
tota inﬂuència política en l’adjudicació dels càrrecs; elaboració d’una 
llei d’instrucció pública.38 
El missatge de la corona en aquelles primeres Corts amb govern 
liberal fou valorat positivament pel periòdic de Roca, en especial un 
fragment «consagrado a aﬁrmar la alianza del trono con las opinio-
nes liberales». Mostrava la seva satisfacció pel tarannà reformista que 
es desprenia del document, compatible amb la línia política que els 
possibilistes havien estat propugnant: «Gran cosa se ha logrado con 
que tanto los reyes como los pueblos, tanto los gobiernos como los 
representantes del país reconozcan como reconocemos nosotros que 
el espíritu de reforma lleva grandes e inmensas ventajas sobre el ciego 
espíritu de transtorno».39 
37. Josep ROCA I ROCA. «A los electores del distrito de Tarrasa». Gaceta de 
Cataluña, 14-8-1881.
38. «Tareas de la fusión». Gaceta de Cataluña, 31-8-1881.
39. «Sobre el mensaje». Gaceta de Cataluña, 24-9-1881.
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Totes aquestes expectatives, però, es demostrarien il·lusòries.
Ja el desembre de 1881 Roca denuncià la passivitat del govern de 
Sagasta en el compliment de les promeses que havia fet al pujar al po-
der, queixant-se de «la parsimonia con que procede el gobierno fusio-
nista, parsimonia rayana en la impotencia». Tot i no ser partidari de 
l’«inmoderado y vertiginoso afán de reformas en que se estrellan casi 
siempre las situaciones revolucionarias», aﬁrmà que «podía y debía 
el gobierno fusionista, en el ya largo periodo que lleva de existencia, 
hacer algo más de lo que ha hecho, algo de lo que viene obligado a 
realizar». Subsistien encara les mateixes lleis del període canovista, «y 
lo peor es que no se vislumbra todavía el ansiado momento de que la 
nación sea reintegrada en sus legítimos derechos». Els avenços eren 
clarament insuﬁcients en el descafeïnat projecte de llei de matrimo-
ni civil, i es posaven traves al plantejament del jurat, «posponiéndolo 
a un incoloro proyecto de juicio oral y público».40 Poques setmanes 
després, el descoratjament seguia creixent, davant les nul·les realitza-
cions fusionistes: «Si mañana volvieran al poder los conservadores se 
encontrarían con la misma máquina por ellos inventada, sin que los 
fusionistas le hubieran quitado o añadido un solo tornillo».41
Si el govern de Sagasta no efectuà cap de les reformes esperades, 
la seva actuació en altres àmbits, especialment l’econòmic, acabà d’es-
vair la seva credibilitat a ulls de Roca. En lloc de les reformes d’inspi-
ració liberal que havien de democratitzar la monarquia d’Alfons XII, 
el gabinet de Sagasta havia presentat els desastrosos projectes econò-
mics del ministre d’Hisenda (augment de la contribució industrial, 
recàrrecs en l’impost de consums, impost sobre la sal «en el que nada 
tiene que ver la sal») i el Tractat de Comerç amb França. 
Precisament, aquest tractat, que fou vist des de Catalunya com un 
atac frontal a la indústria tèxtil, fou el detonant del rebuig sense em-
buts al govern fusionista que a partir de llavors manifestà Roca. Des 
de les pàgines de les publicacions que dirigia propugnà l’abandó de la 
benevolència dels possibilistes envers el govern de Sagasta, trencant 
així amb la política seguida per Castelar. «Si Sagasta hiciera la misma 
política de los conservadores —va proclamar la Gaceta de Cataluña—, 
nos veríamos en el deber de combatirle, más aún que al mismo señor 
40. «El mar muerto». Gaceta de Cataluña, 18-12-1881.
41. «¿Hasta cuando?». Gaceta de Cataluña, 3-1-1882.
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Cánovas; pues éste al cabo se inspiraría en sus pensamientos caracte-
rísticos y reconocidos, mientras que aquel haría algo peor, falseando 
los suyos, olvidando sus compromisos y malogrando una buena oca-
sión de implantar en este país, combatido y perturbado por tantas 
sacudidas, el régimen de las instituciones liberales».42
La resta del període de Sagasta en el poder conﬁrmà la deriva con-
servadora denunciada per Roca: estat de setge a Barcelona, embarga-
ments sense contemplacions als industrials i comerciants, denúncies 
i suspensions a la premsa. El breu lapse que representà, després de 
la caiguda de Sagasta, el govern de la Izquierda Dinàstica, escissió 
del partit Liberal Fusionista, signiﬁcà, per un cada cop més escèptic 
Roca, la darrera possibilitat per tal que «entre el poder y los conserva-
dores se interponga una agrupación fuerte y vigorosa, resuelta a prac-
ticar sinceramente la libertad si es que la restauración es compatible 
con los principios inmortales de la gloriosa Revolución de 1869».43 
El fracàs del govern d’Izquierda Dinàstica, a causa en bona part de 
les maniobres obstruccionistes de Sagasta, acabà amb el primer perí-
ode de govern liberal sota la Restauració. Roca expressà clarament 
la seva convicció que els liberals no tenien ja cap intenció de demo-
cratitzar el règim borbònic i que s’havien convertir en una peça més 
del tramat bastit per Cánovas, ja que «políticamente, administrativa-
mente y bajo el punto de vista electoral y de sostener su casa con los 
puntales del caciquismo, los fusionistas no han tenido que hacer otra 
cosa que seguir servilmente las huellas de los conservadores». I afe-
gia: «La inauguración del sistema de gobierno que hoy predomina, se 
debe al ilustre hombre de Estado don Antonio Cánovas del Castillo. 
/ Los fusionistas son sus continuadores, y lo peor es que ya no pueden 
ser otra cosa».44
 
La República, única garantia de la democràcia 
«¡Pobre poble espanyol! ... Los ﬂamenchs de la política restaura-
dora t’ han estat torejant, los uns ensenyante l’ engany de las reformas 
42. «Nuestra actitud». Gaceta de Cataluña, 21-3-1882.
43. «Paralelo». Gaceta de Cataluña, 29-4-1883.
44. «Fusionistas y conservadores». Gaceta de Cataluña, 20-9-1883.
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liberals, clavante ‘ls altres picas y banderillas, martirisante á compe-
tencia, are ab afusellaments com los de Girona, are ab cops de sabre 
com los del dia de Santa Isabel... [...]».45 Roca escrivia aquestes desen-
ganyades paraules sota la impressió de la dura repressió exercida per 
Cánovas en el seu retorn al poder el 1884. Havia arribat llavors a la 
conclusió que conservadors i liberals eren partícips per igual en la de-
fensa d’un règim incompatible amb la democràcia i amb els interessos 
de la ciutadania.
El llarg període de govern de Sagasta després de la mort d’Alfons 
XII despertà en diversos sectors renovades esperances de democra-
titzar el règim. Roca, però, ja no es va fer il·lusions aquesta vegada. 
La reinstauració del sufragi universal fou la realització més impor-
tant d’aquesta segona etapa de govern liberal i, òbviament, fou ca-
lorosament saludada per Roca, que va reconèixer la contribució de 
Sagasta sense poder evitar, però, els recels que l’inspirava el polític de 
La Rioja. No oblidà així les reticències que Sagasta havia manifestat 
envers el sufragi universal: «Recordis, recordis, (no fa pas d’aixó molt 
temps) la tibiesa ab qu ‘l mateix Sagasta defensava ‘l sufragi universal. 
—“En lo sufragi universal no hi creu ningú” se deya mentre s’ estava 
discutint. —“Lo sufragi universal —se afegía y repetía— es sóls una 
satisfacció que dòna en Sagasta á n’ en Castelar, en premi á la sèva be-
nevolencia.”». El sufragi universal havia d’establir el govern de la na-
ció per la nació mateixa, havia aﬁrmat Sagasta. Roca, atesa l’actuació 
anterior dels liberals en matèria electoral, expressà serioses reserves 
respecte a la puresa del sufragi universal a les seves mans: 
Lo gobern de la nació per la nació mateixa, ó no signiﬁca res ó signi-
ﬁca la mort del caciquisme. Los cacichs son los primers enemichs de 
la sinceritat del sufragi. 
Y jo, ab franquesa, no creuré del tot ab los bons propósits de ‘n Sa-
gasta, ﬁns que li vegi escombrar de la fusió á tota la púrria que durant 
aquests últims anys l’ ha emporcada. 
Desenganyis, D. Práxedes: á una casa bruta, cap persona amant de la 
limpiesa s’ hi ﬁcarà may.46 
 
45. P. K. «A las classes productoras». La Campana de Gràcia, 21-9-1884.
46. P. K. «Un gran acte polítich» i «Batalladas». La Campana de Gràcia, 15-
11-1890. 
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Les il·lusionants expectatives que Roca, malgrat el seu escep-
ticisme, i els seus correligionaris dipositaren en el sufragi universal 
s’ensorraren ràpidament. Tal com Roca havia sospitat, la maquinària 
caciquista de la qual se servien igualment conservadors i liberals va 
continuar funcionant a ple ritme després de 1890. El règim no només 
no es va democratitzar sinó que es va instal·lar en un creixent immo-
bilisme en matèria política i social. A punt d’entrar en el segle XX, 
Roca ho va exposar amb tota claredat:
La concentració democràtica dintre de l’ actual monarquía es traball 
perdut. No s’ alían el foch y l’ aygua; no s’ armonissan la llum y la 
fosca. 
Tampoch un regimen de privilegi pot conciliarse ab un sistema de 
gobern directament emanat de la voluntat del poble. De soberanía 
verdadera no pot havern’hi més que una: ó la del rey ó la de la nació. 
La saturació del esperit democrátich en las vellas institucions ha si-
gut lo fracàs dels fracassos. Ni la monarquía ha conseguit democrati-
sarse, ni la democracia ha pogut donar los fruyts que hauría produhit 
de haverse desarrollat en son terreno propi y en una atmósfera pura 
y adequada. 
Als privilegis de la monarquía s’ ha sacriﬁcat tot [...]. Per salvar las 
apariencias els va permetre [als homes que es van prestar a servir-la] 
donar cert matís democrátich á las lleys de la nació, ab la condició 
empero de no cumplirlas, de falsejarlas, d’escarnirlas.47 
 
Per a Roca, no hi havia cap dubte que només la instauració de la 
República podria establir un règim democràtic. Ja després de la pri-
mera etapa de govern liberal havia escrit: «Lo fracàs dels demócratas-
dinástichs, demostra que no hi ha democracia possible dintre de la 
monarquía, de manera que si haguessem de fer un diccionari, á la pa-
raula Demócrata hi posariam (véase Republicano)».48 
No tothom ho va veure així. Castelar, després de les reformes 
efectuades per Sagasta, va considerar assolida la conciliació de la mo-
narquia i la democràcia i acabada així la tasca del partit possibilista, 
recomanant als seus correligionaris l’ingrés en el liberalisme dinàstic. 
Roca, que havia pertangut des del començament al partit encapçalat 
per Castelar, va experimentar llavors una de les decepcions més grans 
47. P. K. «Los llibrets». La Campana de Gràcia, 12-8-1899.
48. P. K. «Lo camí més curt». La Campana de Gràcia, 27-1-1884.
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de la seva vida, decepció que es va convertir en indignació, condem-
nant amb gran duresa el capteniment de l’expresident de la Repú-
blica. Va reaﬁrmar la seva professió de fe republicana i, des d’aquell 
moment, propugnà insistentment la unió de totes les agrupacions 
republicanes com a únic mitjà d’instaurar la República i, amb ella, la 
democràcia. Pocs mesos després de la seva ruptura amb Castelar va 
escriure:
Tots volém la República ó siga la constitució del Estat per medi de 
poders amovibles y responsables, ﬁlls directes del sufragi universal, 
lliure y expontáneament exercit.
Tots volém també las llibertats democráticas, que únicament poden 
practicarse en tota la séva integritat y puresa dintre de la forma repu-
blicana, ja que aquesta no permet la existencia de cap poder perma-
nent, que puga oposarse á la omnímoda y única soberanía nacional.49
No es va assolir la unió de tots els republicans ansiejada per Roca. 
L’oportunitat d’abatre la monarquia borbònica i instaurar un règim 
democràtic, però, arribaria per una via diferent. Solidaritat Catala-
na representaria per a Roca el desvetllament de tot un poble desitjós 
d’acabar amb anys de falsejament de la voluntat popular i de múlti-
ples injustícies, que mostrava a la resta dels pobles de l’Estat espanyol 
el camí a seguir. Malgrat la seva seriosa implicació personal en el mo-
viment solidari, del qual el component republicà n’era, en la seva per-
cepció, l’autèntic motor, les seves esperances es van veure frustrades 
un cop més. La seva lluita de tota una vida per conquerir les llibertats 
democràtiques no obtindria el premi desitjat. Roca va morir el de-
sembre de 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera.
49. P. K. «Lo programa únich». La Campana de Gràcia, 15-7-1893.
